




　　厦大建校 伊 始，即 有 中 文 系。早 期 执 教 于 此 的 鲁 迅、林 语 堂、沈 兼 士、周 辨
明、罗常培等 著 名 学 者，奠 定 了 我 系 学 术 研 究 的 优 良 传 统。悠 悠 百 年，星 移 斗
转，栉风沐雨，薪火相传。随后的每一个历史时期，我系都能涌现出一批功底深
厚、特色鲜明的学者，举凡二十世纪三四十年代的林庚、施蛰存，五六十年代的
















































领域的应用进行 了 理 论 探 索，对 数 码 媒 体 艺 术 理 论 的 研 究 产 生 了 革 命 性 的 影
响。他永远在探索中，从不停下追踪世界学术前沿的脚步。而且，黄 先 生 的 研
究不仅注重理论性，而且强调实用性，他用最新的前沿理论，解释艺术学的古老
问题，每每如鱼得水，从心所欲，令人叹为观止。不仅是学术研究，他 的 小 说 创

















积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉。百 年 名 校 之 百 年 名 系，不 仅 拥
有悠久的历史，而且形成了优良的传统，代代相传，人才辈出，有功于学林，有益
于社会。新的时代，新的起点，我系将继续乘风破浪，扬帆起航。

